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1 Mar-13 Wang Lei, Xing Huibin, Azizan 
Marzuki, Wang Yucheng. 2013. 
'Enlightenment from Tourism in 
Yellowstone  National Park for 
Hebei Province, China. Journal 
of Landscape Research.5(3): 35-
37 
Enlightenment from 
Tourism in 
Yellowstone  National 
Park for Hebei 
Province, China.  
Journal of Landscape 
Research
1. Wang Lei            
2. Xing Huibin,            
3. Azizan Marzuki, 
4. Wang Yucheng.
1943-989X
2 Mar-13
Xing Huibin,'Wang Lei, Azizan 
Marzuki, Wang Yucheng.  2013. 
Enlightenment from Swirzerland 
Tourism for Heibei Province, 
China.   Journal of Landscape 
Research.5(3): 32-34.
Enlightenment from 
Swirzerland Tourism 
for Heibei Province, 
China.
Journal of Landscape 
Research
1. Xing Huibin,         
2. Wang Lei,              
3.  Azizan Marzuki, 
4. Wang Yucheng. 
1943-989X
3 Oct-13 Khoo Suet Leng, Narimah 
Samat, Nurwati Badarulzaman 
&Sharifah Rohaya Sheikh 
Dawood. 2013.  Penang 
Towards becoming a creative 
city: Challenges faced by the 
Architectural industry.  
International Journal of 
Environment, Society and 
Space. 1(1): 1-11
 Penang Towards 
becoming a creative 
city: Challenges faced 
by the Architectural 
industry.  
International Journal of 
Environment, Society 
and Space. 
1..Khoo Suet Leng, 
2. Narimah Samat, 3. 
Nurwati 
Badarulzaman       
4. Sharifah Rohaya 
Sheikh Dawood. 
2289-5299
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Versi 2,20124 Oct-13 Jamil Jusoh, Tarmiji Masron, N. 
Fatimah A. Hamid, Norkamaliah 
Shahrin. 2013.  Tourist 
Expectation and Satisfaction 
towards Physical Infrasturcture 
and Heritage Elements in 
Melaka UNESCO World 
Heritage Site. Academic Journal 
of Interdisciplinary Studies. 2(8) : 
733
Tourist Expectation 
and Satisfaction 
towards Physical 
Infrasturcture and 
Heritage Elements in 
Melaka UNESCO 
World Heritage Site. 
Academic Journal of 
Interdisciplinary 
Studies.
1. Jamil Jusoh,       
2. Tarmiji Masron       
3. N. Fatimah A. 
Hamid   
4.Norkamaliah 
Shahrin.
2281-3998
5 2013 Waziri, A.G., Yusof N. and 
Salleh A.G. Residential 
satisfction with private housing 
estate development in abuja-
Nigeria. Alam Cipta Journal. 
6(2):3-12
Residential satisfction 
with private housing 
estate development in 
abuja-Nigeria
Alam Cipta Journal. 
1.Waziri, A.G.,        
2. Yusof N.             
3. Salleh A.G. 
2289-3687
6 2013 Hasnanywati Hassan, Azlan 
Shah Ali, Azlan Raofuddin 
Nuruddin. 2013  Understanding 
he working from Home Concept 
in Built Environment.  The 
International Journal of The 
Constructed Environment. 2(4) : 
19-32
Understanding he 
working from Home 
Concept in Built 
Environment.  
The International 
Journal of The 
Constructed 
Environment. 
1.  Hasnanywati 
Hassan                   
2. Azlan Shah Ali     
3. Azlan Raofuddin 
Nuruddin. 
7 2013
Suet Leng Khoo, Narimah 
Samat, Nurwati Badarulzaman, 
Morshidi Sirat, Sharifah 
Rohayah, Sheikh Dawood. 2013. 
Spatial Mapping of Creative 
Industries in Creative Cities: The 
Case of Penang, Malaysia
Spatial Mapping of 
Creative Industries in 
Creative Cities: The 
Case of Penang, 
Malaysia. 2(2): 151-
169
Humanities and Social 
Sciences Review'
Suet Leng Khoo, 
Narimah Samat, 
Nurwati 
Badarulzaman, 
Morshidi Sirat, 
Sharifah Rohayah, 
Sheikh Dawood. 
tiada bukti
8 2013 Ahmad Puad Mat Som, Zahed 
Ghaderi, Benjamin B. Aguenza.  
2013.  Tourism Crises and 
Regionalization in Southeast 
Asia. BIMP-EAGA Journal for 
Sustainable Tourism 
Development. 1(1) : 1
Tourism Crises and 
Regionalization in 
Southeast Asia. 
BIMP-EAGA Journal for 
Sustainable Tourism 
Development. 
Ahmad Puad Mat 
Som, Zahed 
Ghaderi, Benjamin B. 
Aguenza.  
2232-10603
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Fatemah Mostafavi, Ahmad 
Puad Mat Som. 2013. 
Relationship Marketing and 
Destination Loyalty: Evidence 
from Penang, Malaysia. Social 
Science Research Network.  
6(1) : 95-106
Relationship 
Marketing and 
Destination Loyalty: 
Evidence from 
Penang, Malaysia. 
Social Science 
Research Network.  
Fatemah Mostafavi, 
Ahmad Puad Mat 
Som.
tiada bukti
10 2013
Nuruddeen Usman, Ilias Said. 
2013.  An economic assessment 
of internet services for 
construction site operations. 
International Journal of 
Emerging Technology and 
Advanced Engineering. 3(3): 938-
942  
An economic 
assessment of 
internet services for 
construction site 
operations. 
International Journal of 
Emerging Technology 
and Advanced 
Engineering.
1. Nuruddeen Usman 
2. Ilias Said. 2250-2459
11 2013 Mastura Jaafar, Badaruddin 
Mohamed. 2013.  Building 
Community-based 
Entrepreneurship: A Case Study 
on Kilim Cooperative Society 
(KCS).  BIMP-EAGA Journal for 
Sustainable Tourism 
Development.  2(1) : 34
Building Community-
based 
Entrepreneurship: A 
Case Study on Kilim 
Cooperative Society 
(KCS).
BIMP-EAGA Journal for 
Sustainable Tourism 
Development.  
1. Mastura Jaafar, 
2. Badaruddin 
Mohamed.
2232-10603
12 2013 Mastura Jaafar, Noor Hidayah 
Elmi. 2013. Exploring Stress with 
Focus on Students in a Higher 
Education Institution: A Case 
Study in Universiti Sains 
Malaysia.  International 
Surveying Research Journal.  
3(1): 17-31
Exploring Stress with 
Focus on Students in 
a Higher Education 
Institution: A Case 
Study in Universiti 
Sains Malaysia
International Surveying 
Research Journal.  
1. Mastura Jaafar, 
2. Noor Hidayah 
Elmi. 
2232-1306
tiada table oontent
13 2013 Abdul Aziz Hussin. 2013. Have 
you Signed.   Malaysian 
Suryeyor. 48(4): 8-11
Have you Signed?    Malaysian Suryeyor. 1. Abdul Aziz Hussin. 
14 2013 Suhana Johar, A. Ghafar 
Ahmad. 2013.  Rangka Kerja 
pembaikan masjid kayu lama di 
Malaysia.  Malaysian Suryeyor. 
48(4): 24-33
Rangka Kerja 
pembaikan masjid 
kayu lama di 
Malaysia.
 Malaysian Suryeyor. 1. 'Suhana Johar, A.  2. Ghafar Ahmad.
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Versi 2,201215 2013 Mastura Jaafar, Norziani 
Dahalan. 2013.  Local 
Community and 
Entrepreneurship Participation in 
Lenggong Valley.  Amanjaya 
Insight. 1 : 10-13
Local Community and 
Entrepreneurship 
Participation in 
Lenggong Valley.  
Amanjaya Insight. 1. Mastura Jaafar, 2. Norziani Dahalan. 
16 2013
Ooi Chai Aun, Hooy Chee Wooi, 
Ahmad Puad Mat Som. 2013.  
Tourism Crisis and State Level 
Tourism Demand in Malaysia.  
International Journal of Business 
and Society.  14(3):  151-169  
Tourism Crisis and 
State Level Tourism 
Demand in Malaysia.  
International Journal of 
Business and Society.  
Ooi Chai Aun, Hooy 
Chee Wooi, Ahmad 
Puad Mat Som. 
tiada bukti
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